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ABSTRAK 
 
AL TAHLIL AL TAQABULY BAIN AL LUGHAH AL ARABIYAH WA AL 
LUGHAH AL INDUNISIYAH ALA MUSTAWA AL ADAD WA AL MA’DUD 
Analisis Kontrastif Antara Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia Pada Level 
Numerial (Bilangan) 
Nurhati Lulusita A71214075 
2017 BSA 
Tsuroya Kiswati 
Key: Bahasa; Kontrastif 
Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena 
dengan bahasa manusia dapat berinteraksi dengan yang lainnya akan tetapi setiap 
bahasa memiliki suatu kaidah yang berbeda-beda dalam penggunaanya, seperti 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. Keduanya sama-sama bahasa dan pasti 
memiliki perbedaan diantara kedua bahasa tersebut. Sehubungan dengan ini, 
peneliti tertarik untuk membahas tentang Ananlisis Konstrastif antara Bahasa 
Arab dan Bahasa Indonesia pada level numerial (bilangan), karena numerial 
dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia memiliki beberapa rumus tertentu.  
Berdasarkan hal tersebut peneliti menemukan beberapa masalah, yaitu :  
1. Bagaimana perbedaan antara numerial pada Bahasa Arab dan Bahasa 
Indonesia? 
2. Bagaimana persamaan numerial pada Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia? 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis Konstrastif dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskrptif. Adapun deskripsi yang 
ditulis meliputi pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan numerial 
dalam Bahasa Indonesia dan Adad Ma’dud dalam Bahasa Arab, seperti dalam 
bilangan urutan dan lainnya.  
Dapat disimpulkan, bahwa membandingakan numerial dalam bahasa Indonesia 
dan Adad Ma’dud dalam Bahasa Arab terdapat persamaan dan perbedaan. 
Persamaannya yaitu : urutan dalam bahasa Arab dan Bahasa Indonesia sama-sama 
tertib dan lainnya. Perbedaanya yaitu : dalam bahasa Arab terdapat bentuk 
Mu’annas (perempuan) dan Mudzakkar (laki-laki), sedangkan dalam Bahasa 
Indonesia tidak ada dua bentuk tersebut dan perbedaan-perbedaan yang lainnya.  
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
كما عرفنا أف الله تعالى يخلق الناس في ىذه العالم ليتعارفوا ويتفاعلوا بنٌ 
الناس باستخذاـ اللغة، لأّف اللغة الآلة الدوصلة بنٌ الناس. واللغة ىي الفاظ يُعُبر 
واللغات كثنًة وىي مختلفة من حيث اللفظ: متحدة  1.مقاصدىم بها كل قـو عن
ن حيث الدعنى، أي معنى الواحد الذي يخالج ضمائر الناس واحد. ولكن كل م
  2قـو يعبروف عنو بلفظ غنً لفظ الآخرين.
اللغة في ىذه العالم متنوعة ومختلفة، في الدثاؿ نحن كالإندونيسينٌ ننطق 
باللغة الإندونيسية والدصري ينطق باللغة العربية وامريكي ينطق باللغة الإنجيليزية 
ىا من الاخرى، مثل اللغة أشبو ذلك. اللغة الدتنوعة لذا الخصائص التي تميز  وما
في تعليم اللغة العربية لابد أف نعرؼ ونفهم الرمز الكثنًكبياف عن الدذكر  ،العربية
والدؤنث. وقد وصلت الينا من طريق النقل وحفظها لنا 
                                                          
1
 7. ص : 5002ار الكتب العلمية : بنًوت ليبناف.دجامع الدروس العربية. مصطفى الغلاييني.  
 7ص :  نقس الدرجع ...2
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إلى عصمة القرآف الكريم. فالعلـو العربية ىي العلـو التي يتوصل بها 
   3اللساف والقلم عن الخطأ.
نحن كالإندونيسينٌ لابّد أف  أما اللغة الإندونيسية فهي اللغة الوطنية.
نتعّلم اللغة الإندونيسية لأنها اللغة مهمة. إذا تعلمنا وفهمنا الرمز الكثنً في اللغة 
نً، الإندونيسية نستطيع أف نتكلم الإندونيسية جيدا. في تعليمهما ىناؾ فرؽ كب
يعني في اللغة العربية تبنٌ عن الفرؽ بنٌ الدذكر والدؤنث وأما في اللغة الإندونيسية 
 ليست فيها الفرؽ بنٌ الدذكر والدؤنث.
فلذلك أخذت الباحثة التحليل التقابلي لتقارف بنٌ اللغة العربية واللغة 
 4لفنٌ.مقارنة النظاـ اللغوي بنٌ لغتنٌ مختالإندونيسية. التحليل التقابلي ىو 
بنٌ اللغة العربية واللغة الإندونيسية.  سوؼ تبحث الباحثة عن العدد والدعدود 
لأف العدد والدعدود ىناؾ رمز صعب في تعليمو بنٌ اللغة العربية واللغة 
الإندونيسية. وأخذت الباحثة التحليل التقابلي لدعرفة الإختلاؼ والتشابو عن 
 لغة الإندونيسية.العدد والدعدود بنٌ اللغة العربية وال
                                                          
  3 7نفس الدرجع ... ص: 
 03. ص : 5102. مكتبة دار الدتنبي : التحليل التقابلي وتحليل الأخطاءالنظرية و التطبيقجاسم علي جاسم.  4
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من ىذه الدشكلة كما ذكرت الباحثة من قبل, فلذلك أخذت الباحثة 
"التحليل التقابلي بين اللغة العربية واللغة الإندونيسية العنواف لبحثها يعني 
 .       على مستوى العدد والمعدود"
 أسئلة البحث . ب
 دونيسية ؟ما اوجو التشابو للعدد والدعدود في اللغة العربية واللغة الإن .1
 ما اوجو الإختلاؼ للعدد والدعدود في اللغة العربية واللغة الإندونيسية ؟ .2
 أىداؼ البحث . ت
 لدعرفة ما اوجو التشابو للعدد والدعدود في اللغة العربية واللغة الإندونيسية. .1
 لدعرفة اوجو الإختلاؼ للعدد والدعدود في اللغة العربية واللغة الإندونيسية. .2
 أهمية البحث . ث
 أهمية ىذا البحث مما يلي : تأتي
الأهمية النظرية : عسى أف يكوف ىذا البحث ليبرز العلـو و الدعارؼ جديدة  .1
عن التحليل التقابلي في اللغة العربية واللعة الإندونيسية على مستوى العدد 
والدعدود. وليكوف مرجعا في التعليم اللغة العربية خاصة في الدراسة التحليل 
 التقابلي.
 : ة التطبيقيالأهمي .2
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 أهميتو للباحثة : ليبرز النظاريات الجديدات . أ
 أهميتو للقارئ : لزيادة الدعرفة جديدة . ب
أهميتو للمؤسسة : لزيادة الدراجع في الدكتبة وخاصة لشعبة اللغة العربية,  . ت
 ولتكثر الدعلومات التي تتعلق بالعدد والدعدود.
 توضيح الدصطلاحات . ج
ل التقابلي بنٌ اللغة العربية واللغة التحليىذه الرسالة تحت العنواف " 
و قبل اف تبحث الباحثة عن صلب  الإندونيسية على مستوى العدد والدعدود"
حتسن اف توضح الباحثة ما يحتوي عن الدصطلاحات التي سالدوضوع فمن الد
 تتكوف منها :
يقصد بعلم اللغة التقابلي أو التحليل التقابلي ىو مقارنة  التحليل التقابلي .1
  5ظاـ اللغوي بنٌ لغتنٌ مختلفنٌ.الن
 6اللغة العربية : ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. .2
 : الكلمات التي يعبر بها الإندونيسينٌ عن أغراضهم.  اللغة الإندونيسية .3
  7العدد ىو اسم من عّد بمعنى الإحصاء.العدد :  .4
                                                          
5
 03. ص : 5102. مكتبة دار الدتنبي : التحليل التقابلي وتحليل الأخطاءالنظرية و التطبيقجاسم علي جاسم.  
 7..  ص : جامع الدروس العربية.طفى الغلاييني. صم 6
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 8والدعدود من باب فَػَعَل بمعنى الدفعوؿ.الدعدود :  .5
 ود البحثحد . ح
لكي يركز البحث  فيما وضع لأجلو ولا يتسع إطارا و موضوعا فحددتو 
 الباحثة في ضوء ما يلي :
ىذا البحث يركز في الدسائل التي تتعلق باللغة العربية واللغة الإندونيسية عن  .1
 العدد والدعدود
 ىذا البحث يستعمل الدراسة التحليلي التقابلي .2
 الدراسات السابقات . خ
 الة الجامعة  ىي دراسة مكتوبة ولذلك فلإتمامها تحتاج إليإف ىذه الرس
تبحث الباحثة لدراجع و الكتاب  و بعد أف الدراجع و الكتاب الدتعلقة بها،
 علقة بالرسالة قبلها:الرسالة الجامعة فوجدت أف ىذه الرسالة متو 
ستوى تحليل التقابلي بنٌ اللغة العربية واللغة الإندونيسية على مالنور العيني " .1
 اللغة شعبة في البكالوريوس ادةهش ليلن قّدمتو لييتكم بحث الدفعوؿ بو"
 ةيالإسلام ليأمب سونن جامعة ةيالإنسان والعلـو الآداب ةيكل اوأدبه ةيالعرب
 ـ. 4112 سنة ا،يسيإندون سورابايا ةيالحكوم
                                                                                                                                                                                    
 094الدنجد, الدكتبة الشرقية : بنًوت ليبناف. ص :  7
 094نفس الدرجع ... ص :  8
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بحثت نور العيني إف مفعوؿ بو في اللغة العربية ىو اسم دؿ على ما وقع 
فعل الفاعل ولم تغنً لأجل صورة الفعل، وأما في اللغى الإندونيسية ىو عليو 
 مكونات الجملة التي تقع بعد الأفعاؿ التعدية. 
ضة تحليل التقابلي بنٌ اللغة العربية واللغة الإندونيسية الدقت الاحمد عبد الله " .2
 ادةهش ليلن قّدمو لييتكم بحث  "من العربية على مستوى الكلمة
 ةيالإنسان والعلـو الآداب ةيكل اوأدبه ةيالعرب اللغة شعبة في وسالبكالوري
 ـ. 5112 سنة ا،يسيإندون سورابايا ةيالحكوم ةيالإسلام ليأمب سونن جامعة
بحث أحمد عبدالله عن تغينً الصيغ في الكلمة الدقتضة من العربية إلى 
الكلمة، تغينً الإندونيسية يعني لا تقع فيها تغينً الصياغ ولايقع التعبنً في 
وتغع  -التغينً التاـ -التضييق –الدعاني ينقسم الى اربعة أقساـ ىي التوسيع 
 فيها التغينً.
ة الإندونيسية تحليل التقابلي بنٌ اللغة العربية واللغالدني ساتريا اسماعيل " .3
 في البكالوريوس ادةهش ليلن قّدمو لييتكم بحث" على مستوى الإضافة
 سونن جامعة ةيالإنسان والعلـو الآداب ةيكل اأدبهو  ةيالعرب اللغة شعبة
 ـ. 6112 سنة ا،يسيإندون سورابايا ةيالحكوم ةيالإسلام ليأمب
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بحث دني ساتريا عن الإضافة في اللغة العربية واللغة الإندونيسية من 
 حيث التشابهات والإختلاؼ.
لى مستوى ة الإنجليزية  عتحليل التقابلي بنٌ اللغة العربية واللغالوحيدة " .4
 اللغة شعبة في البكالوريوس ادةهش ليلن وتقّدم لييتكم بحث" الإضافة
 ةيالإسلام ليأمب سونن جامعة ةيالإنسان والعلـو الآداب ةيكل اوأدبه ةيالعرب
 ـ. 6112 سنة ،ايسيإندون سورابايا ةيالحكوم
بحثت وحيدة عن أوجو التشابو بنٌ اللغة العربية واللغة الإنجليزية على 
وى اسم التفضيل، يعني عند هما وظيفة ووظيفتهما لتقارف على شيئنٌ أو مست
لتقارف سيئنٌ في  eerged evitisopأكثر وأوجو الإختلاؼ، يعني تستعمل 
اللغة العربية أف اسم التفضيل للدلالة على أف شيئنٌ اشتاكا في صفة وزاد 
 أحدهما على الأخر.
لغة الإندونيسية على العربية والتحليل التقابلي بنٌ اللغة الفوزي عصنً " .5
 شعبة في البكالوريوس ادةهش ليلن قّدمو لييتكم بحث" مستوى السجع
 ليأمب سونن جامعة ةيالإنسان والعلـو الآداب ةيكل اوأدبه ةيالعرب اللغة
 ـ. 6112 سنة ا،يسيإندون سورابايا ةيالحكوم ةيالإسلام
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العربية واللغة بحث فوزي عصنً عن التشابو والإختلاؼ بنٌ اللغة 
الإندونيسية على مستوى السجع. والتشابو بنٌ لغتنٌ يعني اتفقا في الحرؼ 
الأخنً والإختلاؼ بنٌ لغتنٌ يعني السجع في اللغة العربية في الجملة الأخنًة 
 بالسكوف، وأما في اللغو الإندونيسية فليس فيو السكوف.
ة واللغة التيلادية في لعربيتحليل التقابلي بنٌ اللغة االسيتاووت كلنجمودكاف " .6
 اللغة شعبة في البكالوريوس ادةهش ليلن قّدمو لييتكم بحث" الأفعاؿ
 ةيالإسلام ليأمب سونن جامعة ةيالإنسان والعلـو الآداب ةيكل اوأدبه ةيالعرب
 ـ. 2112 سنة ا،يسيإندون سورابايا ةيالحكوم
ة واللغة يبنٌ اللغة العرببحث سيتاووت عن أوجو التشابو ةالإختلاؼ 
التيلادية في الأفعاؿ. التشابو بنٌ اللغتنٌ يعني الفعل الدضارع يدلعلى زماف 
الحاؿ والاستقباؿ، والإختلاؼ بنٌ اللغتنٌ يعني جملة فعل الداضى في اللغة 
 العربية تبدأ بالفعل في الجملة ولكن الجملة في اللغة التلادية تبدأ بالفعل.
من حيث البيانات، الباحثة تبحث عن التحليل الفرؽ بنٌ الباحثة وبينها يعني 
التقابلي بنٌ اللغة العربية واللغة الإندونيسية على مستوى العدد والدعدود،  نور 
تحليل التقابلي بنٌ اللغة العربية واللغة الإندونيسية على الالعيني تبحث عن 
ة العربية تحليل التقابلي بنٌ اللغالمستوى الدفعوؿ بو، احمد عبد الله يبحث عن 
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ضة من العربية على مستوى الكلمة، دني ساتريا اسماعيل واللغة الإندونيسية الدقت 
ة الإندونيسية على مستوى تحليل التقابلي بنٌ اللغة العربية واللغاليبحث عن 
ة الإنجليزية  تحليل التقابلي بنٌ اللغة العربية واللغالالإضافة، وحيدة تبحث عن 
تحليل التقابلي بنٌ اللغة العربية الزي عصنً بحث عن على مستوى الإضافة، فو 
لغة الإندونيسية على مستوى السجع، سيتاووت كلنجمودكاف يبحث عن وال
 ة واللغة التيلادية في الأفعاؿ.تحليل التقابلي بنٌ اللغة العربيال
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 المبحث الأول : التحليل التقابلي
 مفهوم التحليل القابلي  . أ
يقصد بعلم اللغة التقابلي أو التحليل التقابلي ىو مقارنة النظام اللغوي بنٌ لغتنٌ 
إن الدقارنة اللغوية موضوع قديم، وقد ازدىر في القرن الداضى فقو اللغة  ٜمختلفنٌ.
 ىاا القرن للم اللغة الدقرن. إ  ختت  للم اللغة الدقارن مققارنة الدقارن، واستمر في
لغتنٌ أو أكثر من لائلة لغوية واحدة ابتغاء الوصول إلى الخصائ  الوارثية الدشتركة 
والتحليل التقابلي إ ن  ٓٔبنٌ ىاه اللغات، مالدقارنة بنٌ العربية والحبشية والعبرية.
تلافبنٌ اللغة الأولى للمتعلم واللغة الأجنبية ختت  بالبحث في اوجو التشابو والإخ
يتعلمها.
                                                          
 ٖٓ. ص : ٕ٘ٔٓ. مكتبة دار الدتنبي : التحليل التقابلي وتحليل الأخطاءالنظرية و التطبيقجاسم للي جاسم. 9
 ٘ٗ. ص: ٜٜ٘ٔدار الدعرفة الجامعة ( سوتنً : اسكندرية ) للم اللغة التطبيقي وتعليم العربية. لبده الراجحي.  ٓٔ
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 نشأتو . ب
 ٔٔ.نشأ بعد الحرب العالدية الثانية غة التقابلي أحدث فروع للم اللغة،للم الل
في الخمسينيات  ومورسللماء اللغة في امريكا وأوروبا أن التحليل التقابلي طور  يزلم
 .ٕٔة البنيوي في تعليم اللغةوالستينيات من القرن العشرين كتطبيق لعلم اللغ
 اىدافو . ت
 : ٖٔيهدؼ التحليل التقابلي إلى ثلاثة اىداؼ 
 فح اوجو الإختلاؼ والتشابو بنٌ اللغات. .ٔ
التنبؤ بالدشكلات التي تنشأ لند تعليم لغة اجنبية ومحاولة تفسنً ىاه  .ٕ
 الدشكلات.
 الإسهام في تطوير مواد دراسية لتعليم اللغة الأجنيبة.  .ٖ
 اهميتو . ث
 سالد للى تقويم المحتوى اللغوي والثقافي في الكتاب الدقرر.إنو ي .ٔ
إنو يسالد للى الداد الدواد التعليمية الجديدة، و لك من خلال الوقوؼ للى  .ٕ
 الصعوبات التي يجب أن تدلل في لملية التعليم.
                                                          
ٔٔ
  ٕٗدار قباء ( القاىرة). ص : مدخل الى للم اللغة. ود فهمي حجازي. محم 
 ٛ٘... ص : التحليل التقابلي وتحليل الأخطاءالنظرية و التطبيقجاسم للي جاسم. ٕٔ
  ٛٗ-ٚٗ... ص : للم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ... لبده الراجحي. ٖٔ
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 إنو يسالد للى الداد الدواد الإضافية التي تسالد في تعلم الطلاب للغة. .ٖ
 بارات اللغوية.إنو يسالد للى إخت .ٗ
 إنو يسالد للى اكتشاؼ الدشكلات الخاصة في قوالد اللغة وغنًىا. .٘
إنو يسالد في اختبار الدفردات اللغوية، لدعرفة الدفردات السهلة والصعبة لدي  .ٙ
 الطلاب.
 إنو يسالد للى التعرؼ للى مشكلات الطلاب. .ٚ
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 العدد والمعدود في اللغة العربيةالمبحث الثاني : 
 هوم العدد والمعدودمف . أ
والدعدود من باب فَػَعَل مقعنى  ٗٔالعدد ىو اسم من لّد مقعنى الإحصاء.
  العدد بوزن  سبب وطلل، في اللغة للمعدود ومنو قولو تعالى :  ٘ٔالدفعول.
وأمالعدد في اصطلاح النحاة فهو   60          
  ٚٔاوي نصف مجموع حاشيتيو الصغرى والكبرى.ما يس
 مفهوم المفرد والمثنى والجمع . ب
  ٛٔللاسم بالتبار العدد ثلاث حالات :
 .ٜٔىو مادّل للى شيئ واحد. الدثال : كتاب المفرد 
                                                          
40
 ٜٓٗالدنجد, الدكتبة الشرقية : بنًوت ليبنان. ص :  
 ٜٓٗنفس الدرجع ... ص :  50
60
 ٔٔالقرآن الكريم من سورة الكهف : 
 ٕٕٗبنًوت : الدكتبة العصرية. ص:  اوضح الدسالك الى الفية ابن مالك.ابن ىشام الأنصاري.  ٚٔ
 ٕٙٔ. ص: ٜٓٛٔبنًوت :مؤسسة الرسالة. الدنهج الصوتي للبنية. لبد الصبور شاىنٌ.  ٛٔ
90
 ٗٚ, (مكتبة مهكوتا :سورابايا) ص:اضحالنحو الو للي جارم ومصطفى امنٌ,  
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بإلحاؽ فتحة طويلة  .ٕٓىو ما دّل للى شيئنٌ اثننٌ. الدثال : كتابان المثنى 
 الدثال : ٕٔ حالتي النصب والجّر.(ألف) ونون في حالة الرفع، وياء ونون في
 وللامة رفعو بالألف والنون الرفع بَان ِِكَتا
وللامتي النصب والجَر بالياء  النصب والجر ّ بَػْنٌ ِِكَتا
 والنون 
 أقسام وأحكام العدد المثنى    
 المقصور . أ
 ٕٕلصوان.-ان كان ثلاثيا تقلب ألفو لند التثنية واوا، مثال: لصا -
-قلب ألفو ياء للى كل حال، مثال: مستشفىان كانت فوؽ الثلاثي ت -
 ٖٕمستشفيان.
 المنقوص . ب
 ٕٗقاضيان.-الدنقوص مخاوؼ الياء، فتكتب ياء لند التثنية. مثال: قاض
                                                          
 ٗٚ... ص : نفس الدرجع12
02
 ٕٙٔ... ص:  لبد الصبور شاىنٌ 
22
 ٛٚٔ. الجزء الرابع. ص: ٜٜ٘ٔالدكتبة العصرية:بنًوت. جامع الدروس العربية. مصطفى الغلاييني.  
32
 نفس الدرجع ... 
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 الممدود . ت
 ٕ٘حسنوان.-تنقلب همزة واوا، مثال: حسناء
ينقسم الجمع ثلاثة  ٕٙىو ما دّل للى ثلاثة أو أكثر. الدثال : كتب. الجمع 
 ٕٚالم، جمع الدؤنث السالم وجمع التكسنً.اقسام : جمع الداكر الس
ىو ما سلم بناء مفرده لند الجمع، وإنما يزاد في آخره  جمع المذكر السالم .1
أو ألف وتاء، مثل:   مسلمون ومسلمنٌواو ونون أو ياء ونون، مثل: 
قد افلح بزيادة واٍو ونوٍن في حالة الرفع، مثل:  ٕٛ .لالدات وفاضلات
وَأْحِسْن  ،المجَتِهِدْين َحالتي النصب والجّر، مثل: أْكرِِم  ، وياٍء ونوٍن فيالدؤمنون
 ، ثلاثة لاملنٌ.الى العاِمِلٍنٌ َ
 وللامة رفعو بالألف والنون الرفع قد افلح الدؤمنون
 وللامة نصبو بالياء والنون النصب المجَتِهِدْين َأْكرِِم 
                                                                                                                                                                                    
42
 نفس الدرجع ... 
52
 نفس الدرجع ... 
62
 ٗٚ: للي جارم ومصطفى امنٌ ... ص 
72
 ٛٚللي جارم ومصطفى امنٌ. الجزء الثاني ... ص: 
82
 ٕٔ. الجزء الثاني. ص: ٕ٘ٓٓ. بنًوت :دار الكتب العلمية. الطبعة السادسة. جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييني.  
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الى وَأْحِسْن 
 العاِمِلٍنٌ َ
 وللامة جرّه بالياء والنون الجر ّ
 
 شروط جمع المذكر السالم . أ
 ٜٕيشترط في كل ما يجمع ىاا الجمع ثلاثة شروط:
 طلحة الخلو من تاء التأنيث، فلا يجمع نحو: -
 زينب وحائضر، فلا يجمع نحو: أن يكون الداك -
 (صفة لفرس) سابقأن يكون لعاقل، فلا يجمع نحو:  -
ع نحو: وإما أن يكون للما غنً مركب تركيبا اسناديا ولامجازيا، فلا يجم
فلا  أفضلو  قائم. وإما صفة تقبل التاء وتدل للى التفضيل، نحو: سيبويو
 .ٖٓ أحمر وحمراءيجمع نحو 
 أقسام وأحكام جمع المذكر السالم  . ب
 جمع الصحيح الآخر وشبهو -
                                                          
92
 ٔ٘... ص :  ابن ىشام الأنصاري 
 
13
 ٔ٘نفس الدرجع ... ص:  
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 زاد فيو الواو والنون أو الياء والنون بلا تغنً فيو، مثل:
 وثلاثة كاتبنٌ ٖٔكاتبون وكاتبنٌ.-كاتب
 جمع الدمدود -
 تنقلب همزتو واوا إن كانت للتأنيث، فتقول في الجمع:
 ٕٖ.زكارياوون – زكرياء
 جمع الدقصور -
إن ُجمَع الدقصوُر، تحاؼ الُفو وتبق الفتحة بعد حافها، فتقول: 
 ٖٖ. مصطَفْون َ – مصطفى
 جمع الدنقوص -
إن كان ُيجْمُع ىاا الجمع منقوصا، تحاؼ ياؤه ويضّم ما قبلها إن 
ن. وتبق الكسرة إن جمع بالياء والنون. مثل : قاضى جمُِ َع بالواو والنو 
 .ٖٗ قاضينٌ –، قاضى قاضون –
                                                          
03
 ٗٔالثاني. ص:  . الجزءٕ٘ٓٓوت :دار الكتب العلمية. الطبعة السادسة. . بنً جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييني.  
23
 ٗٔ نفس الدرجع ... ص: 
33
 ٘ٔ نفس الدرجع ... ص: 
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 مثال أحكام أقسام
جمع الصحيح 
 الآخر وشبهو
زاد فيو الواو والنون أو الياء 
 والنون
 كاتبون وكاتبنٌ-كاتب
تنقلب همزتو واوا إن كانت  جمع الدمدود
 للتأنيث
 -زكرياء
 زكارياوون
تحاؼ الُفو  الدقصوُر، إن ُجمع َ جمع الدقصور
 وتبق الفتحة بعد حافها
 مصطَفْون َ – مصطفى
تحاؼ ياؤه ويضّم ما قبلها  - جمع الدنقوص
 إن جمُِ َع بالواو والنون
وتبق الكسرة إن جمع بالياء  -
 والنون
 قاضون –قاضى  -
 
 قاضنٌ –قاضى  -
 
أن يدل الاسم للى أمثر من اثنتنٌ بإلحاؽ ألف وتاء،   جمع المؤنث السالم .2
  ٖ٘ي فتحة طويلة وتاء في آخره.أ
                                                                                                                                                                                    
43
 ٘ٔنفس الدرجع ... ص: 
53
 ٖٔٔ... ص:  لبد الصبور شاىنٌ 
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 63الأسماء التي تجمع هذا الجمع : . أ
 زينبات-: للم الدؤنث، مثال: زينب الأول
 مسلمات.-: ما ختم بالتاء التأنيث، مثال : مسلمة الثاني
وشرط في  مرضعات ٍ-مرضعة ٌ: صفة الدؤنث مقرونة يالتاء، مثال: الثالث
دالة للى التفضيل. لم  جمع الدؤنث السالم أن تكون مختومة بالتاء أو
لأنهما لا مختومة بالتاء أو دالة للى التفضيل بل  حائض وحامليجمع 
 من صفة الدؤنث.
 شاىققات-: صفة الداكر غنً لاقل، مثال: شاىقالرابع 
 73احكام واقسام جمع المؤنث السالم . ب
 احكام المثال اقسام
َحَافَتها  ،ان جمعَت الدختوم بالتاء فاطمات-فاطمة جمع الدختوم بالتاء
 ٖٛوجوبا
                                                          
63
 ٙٔ-٘ٔ.الجزء الثاني. ص:ٕ٘ٓٓ...  مصطفى الغلاييني 
73
 ٜٔ-ٛٔ .الجزء الثاني. ص:ٕ٘ٓٓ...  مصطفى الغلاييني 
83
 ٘ٛٔ. الجزء الرابع. ص: ٜٜ٘ٔ... مصطفى الغلاييني 
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التأنيث  كان مختوما بألف صحروات-صحراء جمع الدمدود
 ٜٖتنقلب همزتو واوا الدمدودة،
تنقلب  رة،كان مختوما بألف مقصو  ىديات-ىدى جمع الدقصور
 ٓٗألفو ياء لند الجمع
جمع الثلاثي الساكن 
 الثاني
خاليا  مفتوح الاول، ساكن الثاني، سجدات-سجدة
 ٔٗمن الا غام. 
 
ىو ينقسم للى  ٕٗكتب.-ما تغنً بناء واحد، مثل: كتابع التكسيرجم .3
قسمنٌ جمع قلة وجمع كثرة، فجمع القلة يدل حقيقة للى ثلاثة فما فوقاىا 
  ٖٗإلى العشرة وجمع الكثرة يدل للى ما فوؽ العشرة إلى غنً نهاية.
 جمع القلة
 مفرد جمع وزن
 كلب ٌ َأْكُلب ٌ أَفػُْعل ٌ
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 نفس الدرجع ... 
14
 نفس الدرجع ... 
04
 ٜٔ.الجزء الثاني. ص: ٕ٘ٓٓ...  مصطفى الغلاييني 
24
  ٓٗالقاىرة : مكتبة الآدب. ص:الكافية في للم النحو والشافية في للم التصريف والخط. ابن الحاجب.  
34
 ٗٚٔالله ... ص: جمال الدين محمد بن لبد  
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 لناؽ ٌ أْلُنق ٌ
 قفل أقفال ٌ أفعال ٌ
 أطعمة أفِعَلة ٌ
 أزمة
 طعام 
 زمام
 فتية ٌ فت ً ِفْعَلة ٌ
 
 أقسام العدد . ت
 العدد ينقسم إلى قسمنٌ :
 ٘ٗوىاا العدد يشمل :  ٗٗيدل للى كمية الأشياء. :العدد الأصلي ىو ماالأول 
لدد مفرد، نحو : َرُجٌل َواِحٌد، نافدة واحدة. العدد الدفرد يعني من الواحد الى  .ٔ
 فيكون العدد والدعدود ماكر مع ماكر ومؤنث مع مؤنث.  العشرة،
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 ٘ٓٔ. ص: ٜٜ٘ٔ( الدكتبة العصرية : صيدا, بنًوت )جامع الدروس العربية, مصطفى الغلاييني.  
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، يعني العشرة َاَحَد َلَشَر َرُجلا ًلدد مركب، نحو : احد لشر إلى تسع لشر:  .ٕ
فيكون العدد والدعدود  مركبة، وىو كل لددين كان بينهما حرؼ لطف مقدر.
والدعدود مفرد  مبني للى الفتح ددعماكر مع ماكر ومؤنث مع مؤنث و ال
 وب لأنو صار تمييزا.منص
. وىو كل لددين كان إثنان ولشرون لدد معطوؼ، نحو : احد ولشرون،  .ٖ
فيكون العدد والدعدود ، ثلاثٌة ولشرون رجلا ًبينهما حرؼ لطف ماكور. مثال: 
فيكون ماكر مع ومؤنث والدعدود مفرد منصوب لأنو تمييزا. إ ا كان واحد واثنان 
  احٌد ولشرون رجلا ًث مع مؤنث، مثال: ماكر مع ماكر ومؤنالعدد والدعدود 
 ماكر مع ماكر والدعدود مفرد منصوب لأنو تمييزا.فيكون العدد والدعدود 
ل: لشرون رجًلا، الدعدود صار لدد لقود، نحو: لشرون، ثلاثون، أربعون. مثا .ٗ
 د منصوب لأنو تمييز.مفر 
مثال :  ٙٗصوصة.العدد الترتيبي ىو ما ُيستعمُل لوضع الشيء في مرتبة مخ :الثاني 
الدرُس الثالُث، أن يؤنث مع مؤنث وياكر مع ماكرر إّلا العقود والعدد للى وزن 
 فالل.  
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 74حكم العدد والمعدود . ث
إن كان العدد (واحد) أو (اثننٌ) فحكمو أن يُاَكََّر مع الداكر ويؤنث مع 
د صفة الدؤنث. فتقول : كتاب واحد، أن يُاَكََّر مع الداكر ويؤنث مع الدؤنث والعد
 والدعدود موصوؼ.
إن كان من الثلاثة إلى العشرة يجب أن يؤنث مع الداكر وياكر مع الدؤنث. 
فتقول : ثلاثُة رجاٍل، أن يؤنث مع الداكر  ٛٗوالعدد مضاؼ والدعدود مضاؼ إليو
 وياكر مع الدؤنث. والعدد مضاؼ والدعدود صار جمعا مجرورا لأنو  مضاؼ إليو.
فهي للى وفق الدعدود تاَكَُّر مع الداكر وتؤنث مع إن كانت العشرُة مركبًة 
 فتقول : ثلاثَة لشَر رجلا.ً ٓ٘العدد والدعدود مبني للى الفتح  ٜٗالدؤنث.
أن مائة والفا من الالداد الدضافة وأنهما لايضافان إّلا الى مفرد، الدثل : لندي 
ئة الى جمع ، الدعدود صار مفرد مجرور وىو مضاؼ اليو. وورد إضافة مامائُة رجل ٍ
. والحاصل أن العدد الدضاؼ للى ٔ٘قليلا، الدثل : ولبثوا في كهفهم ثلاَث مائٍة سننٌ
                                                          
 ٘ٔالدرجع ... ص: نفس  ٚٗ
 ٖٗدوام معلم, ميتودي الدعلم... ص :  ٛٗ
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قسمنٌ أحدهما ما لا يضاؼ الا الى جمع وىو من ثلاثة الى لشرة والثاني ما لا 
والدعدود صار مفرد  ٕ٘مائتا درىم ٍيضاؼ الا الى مفرد وىو مائة والف وتثنيتهما نحو 
 و.مجرور وىو مضاؼ الي
إن كان العدد مركبا يجب فتح جزلي الدركب العددي، سواء كان مرفولا، مثل :  
، أم مجرورا مثل : كوكبا  لشر َ احد َأم منصوبا مثل : رأيُت   ،رجلا ً لشر َ احد َجاء 
ا. ويكون حينئا مبنيا للى فتح جزئية مرفولا أو منصوبا أو فقنً ً رأيُت إلى َاحَد لشر َ
لشر  إثنا، يعرب إلراب الدثنى بالألف رفعا، مثل : جاء محلا إلا إثني لشر مجرورا
لشر درىاما ومبني  بإثنيلشرة فقنًة  إثنتيرجلا وبالياء نصبا وجرا، مثل : أكرمُت 
 للى الفتح لامحل لو من الإلراب. 
 الراب حكم جملة
 كتاب واحد
 كتابان اثنان
ا كان ماكر إن كان العدد  -
 اماكر الدعدود 
والدعدود إن كان العدد مؤنثا  -
 مؤنثا
 صفة وموصوؼ
ولابد أن يكون الدعدود عدود ماكرا كان ان كان الد - ثلاثُة كتب ٍ
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  اؤنثالعدد م اربُع مسلمات ٍ
عدود مؤنثا كان ان كان الد -
  العدد ماكرا
جمعا مجرورا أي يسمى 
 مضافا اليو والعدد مضاؼ
 احَد لشَر كوكبا ً
 ثلاَث لشرَة سبورة ً
ان كان العدد واحد واثنان  -
ماكرا كان الدعدود ماكرا، 
 لكس  لك.
ان كان العدد فوؽ اثننٌ  -
 مؤنثا كان الدعدود ماكرا
كان العدد مبني للى 
الفتح، والدعدود تمييزا سواء  
كان مرفولا أم منصوبا أم 
 مجرورا.
 لشرون سّيارة ً
 سبعون جنديا ً
ألفاظ العقود لايتغنً تاكنًا  -
 وتأنيثا
العدد ملحق بجمع الداكر 
 لدعدود صار تمييزا السالم وا
لشرة  إثنتيأكرمُت 
 فقنًة
 لشر رجلا إثناجاء 
عدود مؤنثا كان العدد ان كان الد
 اؤنثم
وإن كان إثنا لشر وإثنتا 
لشرة يعرب إلراب الدثنى 
بالألف رفعا وبالياء نصبا 
 وجرا
جاء أحٌد ولشرون 
 رجلا ً
رأيت خمًسا وستنٌ 
 بنتا ً
ان كان العدد من واحد  -
كان الدعدود واثنان ماكرا  
 ماكرا، لكس  لك.
ان كان العدد للى اثننٌ  -
 مؤنثا كان الدعدود ماكرا.
 اكان الدعدود تمييز 
العدد لايتغنً والدعدود ان مائة وألف، الدعدود مفرد  جاء مائُة رجل ٍ
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مفرد مجرور لأنو مضاؼ  مجرور 
 اليو
 
 حكم تمييز العدد . ج
لاثة الى العشرة، الدثال: زارنا ثلاثة تمييز العدد يجب أن يكون مجمولا مجرورا مع الث
ا والدعدود مجمولا مجرورا لأنو مضاؼ ؤنثعدود ماكرا كان العدد م، ان كان الدرجال
اليو. تمييز العدد يجب أن يكون مفردا مجرورا مع الدئة والألف، الدثال : أطعمت مئة 
يكون مفردا ، والدعدود مفردا مجرورا لأنو مضاؼ اليو. تمييز العدد يجب أن فقنً ٍ
،  العدد والدعدود مبني ااتلميمنصوبا مع العدد الدركب، الدثال : اكرمت احد لشر 
للى الفتح و الدعدود مفرد منصوب لأنو تمييز. والعقود ىي من العشرين الى التسعنٌ 
، العدد بزيادة واو ٖ٘وتعرب كجمع الداكر السالم، الدثال :في الصف ثلاثون تلمياا
 والدعدود مفرد منصوب لأنو تمييز. ونون أو الف ونون 
 45طرائق على وضع العدد والمعدود . ح
 تأخنً العدد .ٔ
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و نً والتأنيث (والأفضل اتباع أحكاما ا تأخر العدد لن الدعدود جاز فيو التاك
 .ةبناٍت ستًّا أو ست، رأيت ٌل ثلاثٌة أو ثلاث ٌارج، فتقول: جاء )ةالسابق
 تعريف العدد .ٕ
 أوجو : ثةإ ا كان العدد مضافا جاز ثلا 
ثلاثُة إدخال (أل) للى الدضاؼ إليو وحده، وىاا ىو الأفضل: جاء  .ٔ
 الرجاِل.
 .الثلاثُة الرجال ِإدخال (أل) للى العدد والدضاؼ إليو معا : جاء  .ٕ
 .رجال ٍ الثلاثة ُإدخال (أل) للى العدد دون الدضاؼ إليو : جاء  .ٖ
قط : جاء إ ا كان العدد مركبا فالافضل إدخال (أل) للى الجزء الأول ف .ٗ
 .الثلاثَة لشَر رجلا
العشرون إ ا كان العدد من ألفاظ العقود دخلت لليو (أل) : جاء   .٘
 .رجلا
في حالة العطف مع ألفاظ العقود تدخل (أل) للى الدعطوؼ والدعطوؼ  .ٙ
 .الثلاثة والعشرون رجلالليو :  جاء 
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 صياغة العدد للى وزن (فالل) .ٖ
. تستعمل الخامسيوافق موصوفو تاكنًا أو تأنيثا : الكتاب  ٓٔ-ٔالعدد  
ىاه الصيغة من العدد للدلالة للى أنو جزء من ألداد معينة وحكمو مؤنث 
 (أن زيد واحد من أربعة). رابُع رابعة ٍمع مؤنث، ماكر مع ماكر : زيد 
مبني للى التاسع لشر مركبا من العشرة كالحادي لشر إلى  وما كان من العدد 
, فيكون العدد والدعدود ماكر مع ماكر الرابَع لشر َمثل : الباب  فتح الجزأين،
 ٘٘.ومؤنث مع مؤنث
الفاظ العقود لا يصاغ منها اسم فالل ولكنها تعطف للى لدد مصوغ منو:  
 البنت الواحدة والعشرون أو الحادية والعشرون.
 :العدد كلمة مبهمة، ولا يعرؼ إلرابها إلا من معدوىا  
 جاء ثلاثُة رجاٍل (ثلاثة :فالل مرفوع بالضمة الظاىرة).  
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اثلا ثحبملاةيسينودنلإا ةغللا يف دودعملاو ددعلا : ثل 
أ . ددعلا موهفم 
ةلوممجو بيترت ،مقر ،ءايشلأا ةيمك ىلل لدت تيلا ةلملجا وى ددعلا٘ٙ. 
ب . ددعلا ماسقأ 
:نٌمسق ىلل ددعلا مسقني ،ةيهملأاو لكشلا ثيح نم٘ٚ  
ٔ. لأا ددعلا(ليّوutama) ددعلا ةيمك ىلل لدي وى٘ٛ ليّولأا ددعلا مسقنيو .
: ماسقا ةعبرأ 
 ( حيحصلا ددعلاasli ةملك نم ةدايز لاو نود وسفنب ماق يالا ددعلا وى )
ىرخاٜ٘ : لاثلدا . 
Satu, dua, tiga, tujuh, sebelas 
 ( يرسكلا ددعلاpecahan ماقمو رسكلا ةروص نم نوكتي يالا ددعلا وى )
 و رسكلا ةدايز“per-”ٙٓلاثلدا . :  ⅓ 
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 يدرفلا ددعلا(ganjil) :satu, tiga, lima, tujuh  
 ( يزاولجا ددعلاgenap ) :dua, empat, enam 
ٕ. ءايشلأا بيترت وأ ددعلا بيترت ىلل لدي يالا بييتترلا ددعلاٙٔ:لاثلدا . 
Pertama, kedua, ketiga 
 و ,مقرو ءايشلأا ةيمك نل حيِضوِتل ليولأا ددعلا ةيهمأ حضويل بييتترلا ددعلا امأ
ةلوملمجاو بيتترلا نلٕٙ. 
ت . يلولأا ددعلا ماكحا 
 يلي امك تيأي ليولأا ددعلا ماكحاٖٙ: 
ٔ. :لاثلدا .ايلامك ددعلا نًبك ىلل ركات نإ ،ةيمكلا نل حيضوتل 
- 4 empat 
- 35 tiga puluh lima 
- 100 seratus  
ٕ. : لاثلدا .مسلاا ماما ددعلا ركاتو ةَّيِّمَكلا نل حيضوتل 
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- Di kelas kami ada 42 orang murid 
- ibu membeli dua ekor ayam 
- bangunan itu memerlukan empat truk pasir 
ٖ. .مسلاا دعب مقرلا ركايو مقر ركال 
 : لاثلدا .لاماك نيرشلو دحا لىا دحاولا نم ددعلا رك  
- Kami naik bis nomor 14 
- Jalan Daksinapati barat nomor 17 
  نانثا نم ددعلا رك : لاثلدا .ادحاوف ادحاو وأ لاماك ةيانه لىإ نيرشلو 
- Jalan Karet Kubur nomor 46(لوقن نأ عيطتسن empat puluh enam atau empat 
enam) 
  : لاثلدا .ةثلاثو ةثلاث وأ نانثاو نانثا عامتجلإاب ددعلا رك  
- Nomor teleponnya 480108.  لوقن نأ عيطتسن : 
a. Empat, delapan, nol, satu, nol, delapan 
b. Empat delapan, nol satu, nol delapan 
c. Empat delapan nol, satu nol delapan 
ث .  يبيترتلا ددعلا ماكحأ 
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أبييتترلا ددعلا ماكح يلي امك تيأيٙٗ : 
ٔ. : لاثلدا .مسلاا ءارو ددعلا ركاتو ءايشلاا بيترت حيضوتل  
- Adikku menjadi juara keempat lomba baca puisi 
- Hasan duduk di kursi ketiga dari depan 
ٕ.  ءارو هركاتو ةصاصصلدا ددل ةدايزب يميكلا وأ يفيكلا وأ بيترت نايبل
: لاثلدا .مسلاا 
- Selain saluran tersier akan dibuat pula saluran kuarter agar pembagian air 
dapat merata.  
ٖ. : لاثلدا .مسلاا مامأ هركاتو ةلوملمجا نل نايبل 
- Kedua anak itu datang terlambat 
- Ketiga orang itu tidak ada yang saya kenal 
ج . ( ةيددع ةدعاسملا ةملكلاkata bantu bilangan) 
 ددعلا ءارو اهعضوب مسلاا ليلد ىلل لدت ةملكلا يى ةيددل ةدلاسلدا ةملكلا
ءايشلأا ةيمك رك  فيٙ٘ : ماسقا ةثلاث لىإ مسقنت ةدلاسلدا ةملكلا هاىو .
orang, ekor dan buah . 
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 Orang 
 ةملكلا تعضوorang .ناسنلاا ىلل لدتل مسلاا ماما 
- ( ةبارقللkata nama perkerabatan)  :tiga orang Koreadisana ada  
- ( ةفيظولاو ةبترللkata nama pangkat, gelar dan jabatan)  لاثم : 
- kami bertemu dengan tiga orang dokter 
 Ekor 
اى ركاتو ناويلحا ىلل لدت: لاثلدا .مسلاا ماما ةملكلا ه 
- Kami memelihara 200 ekor itik  
 Buah 
 .مسلاا ماما ةملكلا هاى ركات ،ةباسحلل عيطتسيو ماعلا مسلاا ىلل لدت
: لاثلدا lima buah manggaayah membeli     
 ( ىرخا ةيددل ةدلاسلدا ةملكلاkata bantu bilangan lain)ٙٙ 
دول ،ناخدلا ،ةرجشلل  ب لكش لك يضي 
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 لسور وختم أو كل شكل متلوي شكل
 أ ن أو كل شكل اجواز لعنٌ، جهة, شق  
 مزرلة أو كل شكل واسع لطنٌ، مجال
 أو كل شكل رقيق ولطيف لقرطاس، شعر، ورقة
 سيف  لسكنٌ، لوحة
 حبل أو كل شكل صغنً وطويل لخيط، قطعة
 بنطال أو قطعة الشيء للباس، قطعة
 لو غصن قلم أو شيء لزىرة، غصن
 لبيضاء أو شكل مستدير وصغنً حبة
 أو بندقية لسورة، طرؼ
 لقرطاش َمْزَقة ٌ
 بامبو أو نبات مجولة لرز، َريْػُزْوَمة ُ
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ةعطق ندعلد 
 ُةَرْاَب ةرال 
ةرىز ةرىزل 
رسك ةملكل 
ةروسأم ةقودنبل 
ةعطق ،زبلح ملح 
 
ح . دئاوز ددعلا (afiks)67 
ٔ.  ةدايز–an (sufiks) 
 بتكت–an ا دعب  : لاثلدا ،ةيلصلأا ةملكلpuluh  دازتف ) ةيلصلاا ةملكلا (–
an  راصف ،اىءاروpuluhan  : لاثلدا ، 
Ratusan hewan dipotong untuk memperingati Hari Raya Qurban. 
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ٕ. ةدايز  ke-1 (prefiks)   ) ةلومجملل ( 
 بتكتke-   : لاثلدا ،ةيلصلأا ةملكلا دعبdua ازتف ) ةيلصلاا ةملكلا ( دke- 
 راصف ,اهمامأkedua  : لاثلدا ، 
Doni pergi ke perpustakaan bersama kedua temannya. 
ٖ.  ةدايزke-2 (prefiks) ) بيتترلل ( 
 بتكتke-   : لاثلدا ،ةيلصلأا ةملكلا دعبenam  دازتف ) ةيلصلاا ةملكلا (
ke-  راصف ،اهمامأkeenam : لاثلدا ، 
Saya adalah anak kedua dari tiga bersaudara.  
ٗ.   ةدايز ber-(prefiks) ) ةلومجملل ( 
 بتكت ber- : لاثلدا ،ةيلصلأا ةملكلا دعب lima دازتف ) ةيلصلاا ةملكلا (
ber-  راصف ،اهمامأberlima  : لاثلدا ، 
Amir dan Toni selalu pergi berdua ke sekolah. 
٘.  ةدايزber-R  (konfiks) ()رايعلدا ىلل ةللادلل 
 بتكت ber- : لاثلدا ،ةيلصلأا ةملكلا دعب lima دازتف ) ةيلصلاا ةملكلا (
ber-  راصف ،اهمامأberlima  : لاثلدا ، 
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Bangunan ini menghabiskan berton-ton semen. 
خ . ةيسينودنلإا ةغللاب عمجلا ةيفيك68 
ٔ. ( ةملكلا راركتreduplikasi ،"ءاعجمو نًثك" نىعم ىلل لدي ماعلا مسلال )
: لاثم 
Murid-murid harus memakai seragam. 
ت ةلملجا هاى نم.ايملتلا عيجم نىعم ىلل لد 
ٕ. "ةلونتمو نًثك" نىعم ىلل لدي ةملكلا راركت 
 ( هرخآ في دازو سنلجا ةلونتم مسلال–an:لاثم ،) 
Di Pasar Minggu banyak dijual buah-buahan. 
ت ةلملجا هاى نمنىعم ىلل لد  .ةرمثلا ةلونتمو نًثك 
 نٌعم مسلال :لاثم ،تاوصلأا نًغتم لكش ىلل 
Beras dan lauk pauk dibagikan kepada korban bencana alam. 
ت ةلملجا هاى نمنىعم ىلل لد  .ماعطلا ةلونتمو نًثك 
 للعف ( هرخآ في دازو نٌعم–an:لاثم ،) 
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Goreng-gorengan ini dijual di warung itu. 
ت ةلملجا هاى نمنىعم ىلل لد  لا ةلونتمو نًثك.يلقلدا ماعط 
ٖ. ( ةملكلا ةدايزبbeberapa, banyak, dua ke atas dan puluhan): لاثم ،ٜٙ 
Dua anak itu pergi ke sekolah 
ت ةلملجا هاى نمنىعم ىلل لد  .عجم 
ٗ.   نىعم ىلل لديل عملجا( ةملكلا ةدايزب ةلونتمو نًثكberbagai, bermacam 
dan aneka): لاثم ,ٚٓ 
Aneka makanan tersedia di pasar 
ت ةلملجا هاى نمنىعم ىلل لد  .ةلونتمو نًثك 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
تحليل التقابلي في اللغة العربية واللغة الإندونيسية "الإما ىذا البحث فتتقدم الباحثة 
ية : مدخل سا" تعرض الباحثة في ىذا البحث منهجية الدر على مستوى العدد والمعدود
ات، البحث ونوعو، بيانات البحث ومصادرىا، أدوات جمع البيانات، طريقة جمع البيان
 خطوات البحث.تصديق البيانات و 
 مدخل البحث و نوعو . أ
تستخدم الباحثة بحثها ىو منهج الكيفي يعني الإجراء الذي ينتج البيانات الوصفية 
. أما 17المتصورة أو المقولة عن أوصاف الأفراد والحوادث والأسباب من المجتمع المعين
لي. من المدخل كان ىذا من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليل التقاب
 .27رقيمة إحصائية طريقة لا يتناول عنالبحث الكيفي أو النوعي الذي 
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 بيانات البحث ومصادرىا . ب
إن بيانات ىذا البحث ىي التحليل التقابلي في اللغة العربية واللغة الإندونيسية الذي 
ات تتكون من مصادر البيان معدودا تستخدم الباحثة عداداتنص من العدد والمعدود. 
 من المصدرين : 
البيانات الأساسية ىو ذات المعلومات والحقائق الأصلية حول العدد مصدر  .1
 والمعدود بين اللغة العربية واللغة الإندونيسية.
مصدر البيانات الثانوية ىو مأخوذ من دراسة كتب النحوية و التحليل التقابلي و  .2
 .بياناتالرسائل والشبكة الدولية و غيرىا المتعلقة بال
 ادوات جمع البيانات . ت
أما في جمع البيانات فيستخدم ىذا البحث الأدوات البشرية أيالباحثة نفسها مما يعني 
 ان الباحثة تشكل أداة لجمع البيانات البحث.
 طريقة جمع البيانات . ث
 الطريقة التي تستخدمها الباحثة لجمع البيانات في ىذا البحث ىي:
لجمع البيانات والمعلومات على طريقة نظر  طريقة وثائقية ىي طريقة عملية .1
 .37الوثائق الموجودة في المكان المعين من الكتاب وغير ذلك
                                                          
37
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 طريقة تحليل البيانات .2
طريقة تحليل البيانات التي تستخدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفية عند 
 :47ميليس و ىوبرمان ويتكون تحليل البيانات من ثلاث خطوات 
 تتحديد البيانا .1
وىنا تختار الباحثة من البيانات المتعلقة بأسئلة البحث عن اوجو التشابو 
 والإختلاف في العدد والمعدود باللغة العربية واللغة الإندونيسية.
 تصنيف البيانات .2
 وىنا تصنيف الباحثة البيانات عن عن اوجو التشابو والإختلاف في العدد
 والمعدود باللغة العربية واللغة الإندونيسية.
 عرضها البيانات وتحليلها ومناقشاتها .3
وىنا تعرض الباحثة البيانات عن عن اوجو التشابو والإختلاف في العدد 
والمعدود باللغة العربية واللغة الإندونيسية ثم تفسر لها وربطها بالنظريات التي 
 لها علاقة بها.
 تصديق البيانات  . ج
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لبيانات التي جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق. وتتبع الباحثة في تصديق بيانات إن ا
 ىذا البحث الطرائق التالية :
مراجعة مصادر البيانات وىي التحليل القابلي بين اللغة العربية واللغة الإندونيسية  . أ
 التي تنص من العدد والمعدود.
البيانات عن اوجو التشابو  الربط بين البيانات التي جمعها بمصارىا اي ربط . ب
والإختلاف في العدد والمعدود باللغة العربية واللغة الإندونيسية (التي جمعها 
 وتحليلها).
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن اوجو التشابو  . ت
والإختلاف في العدد والمعدود باللغة العربية واللغة الإندونيسية (التي جمعها 
 تحليلها) مع الزملاء والمشرف.و 
 خطوات البحث  . ح
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها ىذه المراحل التالية :
 مرحلة التخطيط  . أ
تقوم الباحثة في ىذه المرحلة بتحديد موضع البحث وتركيزه، وتقوم بتصميمو، 
وتحديد ادواتو ووضع الدراسات السابقات التي لها علاقة بو وتناول النظريات التي 
 علاقة بو. لها
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 مرحلة التنفيذ . ب
 تقوم الباحثة بحثها في ىذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها ومناقشتها.
 مرحلة الإنتهاء  . ت
في ىذه المرحلة تكمل الباحثة البحث وتقوم بتغليفو تجليده. ثم تقدم للمناقشة 
 للدفاع عنو، ثم تقوم بتعديلو وتصحيحو على اساس ملاحظات المناقشين.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 اوجه التشابه للعدد والمعدود في اللغة العربية واللغة الإندونيسية. .1
 وجود‌العدد‌الترتيبي‌في‌لغتنٌ. .‌أ
،‌أن‌يؤنث‌مع‌مؤنث‌ويذكر‌مع‌مذكر‌إلا‌ّالدرُس‌الثالث‌ُاللغة‌العربية‌:‌ -
 ٘ٚالعقود‌والعدد‌على‌وزن‌فاعل.
 ‌ب‌الاشياء‌ويذكر‌العدد‌وراء‌الاسم،‌المثال:ليوضح‌ترتياللغة‌الإندونيسية‌:‌ -
 ٙٚ. arauj idajnem ukkidAisiup acab abmol tapmeek
 وجود‌مفرد‌وجمع‌في‌لغتنٌ. .‌ب
 ‌ اللغة‌العربية: -
‌مفرد:‌َمْدَرَسٌة‌َواِحَدة‌ٌ
 جمع:‌ثلاُث‌ُمسِلَمات ‌
:‌اللغة‌الإندونيسية -
                                                          
 ٘ٓٗ-ٕٓٗ.‌ص:‌ٜٜٛٔالإسكاندارية‌:‌دار‌المعرفة‌الجامعة.‌الطبعة‌الثانية.‌التطبيق‌النحوي.‌الراجحي.‌ عبده57
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 asun utasمفرد:‌
 ukub aud adaجمع:
عربية‌واللغة‌الإندونيسية‌ترتيبا‌مرتبا‌يعني‌من‌واحد‌إلى‌كان‌العدد‌في‌اللغة‌ال .‌ج
 نهاية.‌
 اللغة‌العربية‌:‌واحد،‌اثنان،‌ثلاثة،‌أربعة،‌خمسة،‌ستة.... -
  ... hujut ,mane ,amil ,tapme ,agit ,aud ,utas:‌اللغة‌الإندونيسية‌ -
 .عدودتأتي‌بعد‌المواللعة‌الإندونيسية‌باللغة‌العربية‌‌الى‌آخر)-ٖ(‌كتابة‌العدد .‌د
 مسلمنٌ‌ثلاثةاللغة‌العربية‌:‌ -
 tagi licek kanaاللغة‌الإندونيسية:‌ -
‌في‌لغتنٌ.‌‌)lijnag(والعدد‌الفردي‌‌)paneg(ه.‌وجود‌العدد‌الزواجي‌
 اللغة‌الإندونيسية‌:‌ -
  hujut ,amil ,agit ,utas: )lijnag(العدد‌الفردي
‌mane ,tapme ,aud:‌)‌panegالعدد‌الزواجي‌(
 ة:اللغة‌العربي -
  واحد،‌ثلاثة،‌خمسة: )lijnag(العدد‌الفردي
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‌اثنان،‌أربعة،‌ستة‌:)‌panegالعدد‌الزواجي‌(
الدرُس‌‌اللغة‌العربية‌:‌ -‌وجود‌العدد‌الترتيبي‌في‌لغتنٌ‌.ٔ
 الثالث‌ُ
 اللغة‌الإندونيسية:‌ -
 arauj idajnem ukkidA
 acab abmol tapmeek
‌isiup
 ة:اللغة‌العربي -‌وجود‌مفرد‌وجمع‌في‌لغتنٌ‌.ٕ
‌َمْدَرَسٌة‌َواِحَدة‌ٌمفرد:‌
 ثلاُث‌ُمسِلَمات ‌جمع:‌
 اللغة‌الإندونيسية: -
 asun utasمفرد:‌
‌ukub aud adaجمع:
كان‌العدد‌في‌اللغة‌العربية‌واللغة‌الإندونيسية‌‌.ٖ
‌ترتيبا‌يعني‌من‌واحد‌إلى‌نهاية‌مرتبا
واحد،‌‌اللغة‌العربية: -
 اثنان،‌ثلاثة،‌أربعة‌...
 ,utas اللغة‌الإندونيسية: -
‌...... tapme ,agit ,aud
واللعة‌باللغة‌العربية‌‌الى‌آخر)-ٖ(‌كتابة‌العدد‌.ٗ
 .تأتي‌بعد‌المعدودالإندونيسية‌
‌ثلاثةاللغة‌العربية‌:‌ -
 مسلمنٌ
tagi اللغة‌الإندونيسية:‌ -
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‌licek kana‌
والعدد‌الفردي‌‌)paneg(‌يواز‌الجوجود‌العدد‌‌.٘
‌في‌لغتنٌ‌‌)lijnag(
 ‌اللغة‌الإندونيسية‌: -
 ,utas: )lijnag(العدد ‌الفردي
  hujut ,amil ,agit
 ,aud:‌)‌panegالعدد‌الزواجي‌(
‌mane ,tapme
 اللغة‌العربية: -
واحد،‌:)lijnag(العدد‌الفردي
‌ثلاثة،‌خمسة
اثنان،‌:)panegالعدد‌الزواجي(
‌أربعة،‌ستة
 
 اوجه الإختلاف للعدد والمعدود في اللغة العربية واللغة الإندونيسية. .2
في‌اللغة‌الإندونيسية,‌ولا‌nagnalib utnab atak(  ) الكلمة‌المساعدة‌عدديةوجود‌ .‌أ
 يوجد‌في‌اللغة‌العربية.‌المثال‌:
 :‌ثَلاَثَُة‌ُكُتب  ‌‌اللغة‌العربية -
 أما‌في‌اللغة‌العربية‌فكتب‌العدد‌والمعدود‌مباشرة.‌
 ‌ ada anasidaeroK gnaro agit:‌‌اللغة‌الإندونيسية -
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‌ٚٚشخص.‌ىعل‌تدل‌‌gnaro‌‌كلمة
كان‌المعدود‌في‌اللغة‌العربية‌مفردا‌ومثنا‌وجمعا,‌وأما‌في‌اللغة‌الإندونيسية‌فهو‌ .‌ب
 مفردا‌فقط.‌المثال‌:
 :‌(اللغة‌العربية)‌ -
‌واحد‌(مفرد)‌كتاب
‌اثناِن‌(مثنى)‌كتابان‌ِ
‌(جمع)‌كتب ‌ثلاثُة‌‌
 من‌الأمثلة‌المذكورة,‌كان‌المعدود‌متغنًا.
 :اللغة‌الإندونيسية‌ -
  utaSukub
  auDukub
  agiTukub
‌كان‌المعدود‌لا‌يتغنً.‌‌من‌الأمثلة‌المذكورة،
‌باللغة‌الإندونيسية‌أماو‌‌،المعدود‌بعدباللغة‌العربية‌تأتي‌كتابة‌العدد‌(واحد‌واثننٌ)‌ .‌ت
 المعدود.‌المثال‌:‌قبل‌فتأتي
 واحد‌:‌كتاب‌اللغة‌العربية -
                                                          
77
 911-611: laH ,.dibI
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   ada anasidaud aeroK gnaro:‌اللغة‌الإندونيسية -
في‌اللغة‌العربية‌هناك‌فرق‌بنٌ‌المذكر‌والمؤنث‌الا‌ّمفرد‌ومثنى,‌وفي‌‌العدد‌والمعدود .‌ث
 .‌المثال‌:بنٌ‌المذكر‌والمؤنث‌اللغة‌الإندونيسية‌ليست‌فيها‌فرق
 :‌ثلاثُة‌كتب ‌‌اللغة‌العربية -
  agiTukub:‌‌اللغة‌الإندونيسية -
،‌وأما‌العدد‌في‌اللغة‌الإندونيسية‌‌الفاعلالعدد‌الترتيبي‌في‌اللغة‌العربية‌على‌وزن‌ .‌ج
 ek-فتستعمل‌زيادة‌‌
 الدرُس‌الثالث‌ُاللغة‌العربية‌:‌ -
  kana halada ayaSaudek araduasreb agit iradاللغة‌الإندونيسية:‌ -
 وجود‌مثنى‌في‌اللغة‌العربية‌ولا‌يوجد‌مثنى‌في‌اللغة‌العربية. .‌ح
 كتابان اللغة‌العربية‌: -
 -اللغة‌الإندونيسية‌:‌ -
 زوائد‌العدد‌في‌اللغة‌العريبة،‌ولا‌يوجد‌في‌اللغة‌الإندونيسية.‌وجود .‌خ
 اللغة‌الإندونيسية‌:‌ -
 (‌للترتيب‌)‌2-ekزيادة‌
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(‌الكلمة‌الاصلية‌)‌فتزاد‌‌maneبعد‌الكلمة‌الأصلية،‌المثال‌:‌‌‌-ekتكتب‌
 ،‌المثال‌:‌maneekأمامها،‌فصار‌‌-ek
 araduasreb agit irad audek kana halada ayaS
 -لغة‌العربية‌:ال -
الجمع‌في‌اللغة‌العربية‌تستعمل‌أربع‌طرائق،‌والجمع‌في‌اللغة‌الإندونيسية‌تستعمل‌ .‌د
‌تكرار‌الكلمة.
بزيادة‌واو ‌ونون  ‌وياء ‌ونون  ‌(جمع‌المذكر‌‌‌مسلمون‌ومسلمنٌاللغة‌العربية:‌ -
جمع‌(‌مصطَفون‌-مصطَفى،‌)جمع‌الممدود(‌زكارياوون‌–‌زكرياءالسالم)،‌
 (جمع‌المنقوص).‌قاضون‌-قاض‌المقصور)،
)‌للاسم‌العام‌يدل‌على‌معنى‌isakilpuderتكرار‌الكلمة‌(‌اللغة‌الإندونيسية: -
  diruM-dirum .magares iakamem surah"كثنً‌وجمعاء"،‌مثال‌:
‌nagnalib utnab atak(  )وجود‌الكلمة‌المساعدة‌.ٔ
عددية‌في‌اللغة‌الإندونيسية,‌ولا‌يوجد‌في‌اللغة‌
‌العربية
 ة‌العربية‌:‌ثَلاَثَُة‌ُكُتب  ‌اللغ -
اللغة‌الإندونيسية‌:‌ -
 ada anasid gnaro agit
‌aeroK
كان‌المعدود‌في‌اللغة‌العربية‌مفردا‌ومثنا‌وجمعا,‌‌.ٕ
‌وأما‌في‌اللغة‌الإندونيسية‌فهو‌مفردا‌فقط
 اللغة‌العربية‌: -
‌واحد‌(مفرد)‌كتاب
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‌اثناِن‌(مثنى)‌كتابان‌ِ
‌(جمع)‌كتب ‌ثلاثُة‌‌
‌يسية‌:اللغة‌الإندون -
  utaSukub
  auDukub
  agiTukub
كتابة‌العدد‌باللغة‌العربية‌تأتي‌قبل‌المعدود‌إلا‌ّ‌.ٖ
واحد‌‌واثننٌ,‌وكتابة‌العدد‌باللغة‌الإندونيسية‌بعد‌
‌المعدود
‌كتاباللغة‌العربية‌:‌‌ -
 ‌واحد
 :‌اللغة‌الإندونيسية -
 ada anasid gnaro agit
‌aeroK
ة‌هناك‌فرق‌بنٌ‌المذكر‌العدد‌والمعدود‌في‌اللغة‌العربي‌.ٗ
والمؤنث‌الا‌ّمفرد‌ومثنى,‌وفي‌اللغة‌الإندونيسية‌
‌ليست‌فيها‌فرق‌بنٌ‌المذكر‌والمؤنث
ثلاثُة‌‌اللغة‌العربية‌:‌ -
 ثلاث‌طلاسات،‌كتب ‌
 agiT:‌‌اللغة‌الإندونيسية -
‌ukub
وجود‌مثنى‌في‌اللغة‌العربية‌ولا‌يوجد‌مثنى‌في‌اللغة‌‌.٘
‌العربية
 نكتابا اللغة‌العربية‌: -
 -اللغة‌الإندونيسية‌:‌ -
،‌الفاعلالعدد‌الترتيبي‌في‌اللغة‌العربية‌على‌وزن‌‌.‌ٙ
وأما‌العدد‌في‌اللغة‌الإندونيسية‌‌فتستعمل‌زيادة‌‌
 ek-
الدرُس‌اللغة‌العربية‌:‌ -
 الثالث‌ُ
 ayaSاللغة‌الإندونيسية:‌ -
 kana haladaaudek  irad
 araduasreb agit
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ريبة،‌ولا‌يوجد‌في‌وجود‌زوائد‌العدد‌في‌اللغة‌الع‌.ٚ
‌اللغة‌الإندونيسية
 اللغة‌الإندونيسية‌:‌ -
 (‌للترتيب‌)‌2-ekزيادة‌
بعد ‌الكلمة‌‌-ekتكتب ‌
‌maneالأصلية، ‌المثال ‌: ‌ ‌
‌-ek(الكلمة ‌الاصلية) ‌فتزاد ‌
،‌maneekأمامها، ‌فصار ‌
 المثال‌:‌
 audek kana halada ayaS
 araduasreb agit irad
‌-اللغة‌العربية‌: -
اللغة‌العربية‌تستعمل‌أربع‌طرائق،‌والجمع‌الجمع‌في‌‌.ٛ
‌في‌اللغة‌الإندونيسية‌تستعمل‌تكرار‌الكلمة
اللغة‌الإندونيسية‌:‌ -
تكرار‌الكلمة‌
المثال:‌‌)isakilpuder(
diruM-dirum  surah
 .magares iakamem
مسلمون‌: ‌اللغة ‌العربية ‌ -
بزيادة ‌واو ‌‌ ‌ومسلمنٌ
ونون  ‌وياء  ‌ونون  ‌(جمع‌
‌المذكر‌السالم)
‌
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة
 اوجه التشابه للعدد والمعدود في اللغة العربية واللغة الإندونيسية. .1
الدرُس  اللغة العربية :  - وجود العدد الترتيبي في لغتين .1
 الثالث ُ
 اللغة الإندونيسية:  -
 arauj idajnem ukkidA
 acab abmol tapmeek
 isiup
 ة:اللغة العربي - وجود مفرد وجمع في لغتين .2
 َمْدَرَسٌة َواِحَدة ٌمفرد: 
 ثلاُث ُمسِلَمات  جمع: 
 اللغة الإندونيسية: -
 asun utasمفرد: 
 ukub aud adaجمع:
كان العدد في اللغة العربية واللغة الإندونيسية  .3
 ترتيبا يعني من واحد إلى نهاية مرتبا
واحد،  اللغة العربية: -
 اثنان، ثلاثة، أربعة ...
 ,utas اللغة الإندونيسية: -
 ...... tapme ,agit ,aud
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واللعة باللغة العربية  الى آخر)-3( كتابة العدد .4
 .تأتي بعد المعدودالإندونيسية 
 
 ثلاثةاللغة العربية :  -
 مسلمين
tagi اللغة الإندونيسية:  -
 licek kana
والعدد الفردي  )paneg(وجود العدد الزواجي  .5
 في لغتين  )lijnag(
 : اللغة الإندونيسية  -
 ,utas: )lijnag(العدد الفردي
  hujut ,amil ,agit
 ,aud: ) panegالعدد الزواجي (
 mane ,tapme
 اللغة العربية: -
واحد، :)lijnag(العدد الفردي
 ثلاثة، خمسة
اثنان، :)panegالعدد الزواجي(
 أربعة، ستة
 
 اوجه الإختلاف للعدد والمعدود في اللغة العربية واللغة الإندونيسية. .2
 nagnalib utnab atak(  )جود الكلمة المساعدةو  .1
في اللغة الإندونيسية, ولا يوجد في اللغة   عددية
 العربية
 اللغة العربية : ثَلاَثَُة ُكُتب   -
اللغة الإندونيسية :  -
 ada anasid gnaro agit
 aeroK
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كان المعدود في اللغة العربية مفردا ومثنا وجمعا,  .2
 ة فهو مفردا فقطوأما في اللغة الإندونيسي
 اللغة العربية : -
 واحد (مفرد) كتاب
 اثناِن (مثنى) كتابان ِ
 (جمع) كتب  ثلاثُة  
 اللغة الإندونيسية : -
  utaSukub
  auDukub
  agiTukub
كتابة العدد باللغة العربية تأتي قبل المعدود إلا ّ .3
واحد  واثنين, وكتابة العدد باللغة الإندونيسية بعد 
 المعدود
 كتاباللغة العربية :   -
  واحد
 : اللغة الإندونيسية -
 ada anasid gnaro agit
 aeroK
العدد والمعدود في اللغة العربية هناك فرق بين المذكر  .4
والمؤنث الا ّمفرد ومثنى, وفي اللغة الإندونيسية 
 ليست فيها فرق بين المذكر والمؤنث
ثلاثُة  اللغة العربية :  -
 ثلاث طلاسات، كتب  
 agiT:  ة الإندونيسيةاللغ -
 ukub
وجود مثنى في اللغة العربية ولا يوجد مثنى في اللغة  .5
 العربية
 كتابان اللغة العربية : -
 -اللغة الإندونيسية :  -
، الفاعلالعدد الترتيبي في اللغة العربية على وزن  . 6
وأما العدد في اللغة الإندونيسية  فتستعمل زيادة  
درُس الاللغة العربية :  -
 الثالث ُ
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 ayaSاللغة الإندونيسية:  - ek-
 kana haladaaudek  irad
 araduasreb agit
وجود زوائد العدد في اللغة العريبة، ولا يوجد في  .7
 اللغة الإندونيسية
 اللغة الإندونيسية :  -
 ( للترتيب ) 2-ekزيادة 
بعد الكلمة  -ekتكتب 
 maneالأصلية، المثال :  
 -ek(الكلمة الاصلية) فتزاد 
، maneekأمامها، فصار 
 المثال : 
 audek kana halada ayaS
 araduasreb agit irad
 -اللغة العربية : -
الجمع في اللغة العربية تستعمل أربع طرائق، والجمع  .8
 في اللغة الإندونيسية تستعمل تكرار الكلمة
اللغة الإندونيسية :  -
تكرار الكلمة 
المثال:  )isakilpuder(
diruM-dirum  surah
 .magares iakamem
مسلمون : اللغة العربية  -
بزيادة واو    ومسلمين
ونون  وياء  ونون  (جمع 
 المذكر السالم)
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